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Ilmu  pengetahuan tanpa agama adalah pincang 
(Einstein)  
 
Build your dreams or someone else will hire you to build their 
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 Nisa Rachmah NA 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRAKSI 
Kecemasan berbahasa asing adalah kekhawatiran pada suatu kejadian yang berhubungan dengan 
pembelajaran bahasa kedua setelah bahasa ibu. Kecemasan berbahasa asing timbul akibat faktor 
psikologis, yaitu efikasi diri atau self eficacy yang rendah terhadap kemampuan yang dimiliki. 
Self eficacy memiliki konstribusi dalam pembelajaran bahasa, khusunya ketika mengaplikasikan 
ke dalam percakapan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
self eficacy dengan kecemasan berbahasa asing, serta mengetahui tingkat self eficacy dan tingkat 
kecemasan berbahasa asing pada santri baru Pondok Pesantren Nahdhatul Muslimat Surakarta. 
Jenis penelitian ini kuantitatif, dengan menggunakan subjek penelitian santri baru Pondok 
Pesantren Nahdhatul Muslimat Surakarta berjumlah 55 santri. Metode pengumpulan data 
menggunakan skala psikologis, yaitu skala self eficacy dan skala kecemasan berbahasa asing, 
dengan metode insidental sampling. Sedangkan analisis data menggunakan korelasi product 
moment. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara self 
eficacy dengan kecemasan berbahasa asing. Semakin tinggi self eficacy santi baru maka semakin 
rendah kecemasan berbahasa asing, begitu pula sebaliknya semakin rendah self eficacy seorang 
santri baru maka semakin tinggi kecemasan berbahasa asing. Tingkat self eficacy santri baru 
pondok NDM (Nahdhatul Muslimat) tergolong sedang dan tingkat kecemasan berbahasa asing 
santri pondok NDM tergolong sedang. Self eficacy menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi 
kecemasan berbahasa asing. 
Kata kunci : Self eficacy, kecemasan berbahasa asing 
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ABSTRACT 
Foreign language anxiety is a concern on an event related to learning a second language after 
their mother tongue. Foreign language anxiety arising from a psychological factors, namely self-
efficacy or self eficacy low against capabilities. Self eficacy own contribution in language 
learning, especially when applied in everyday conversation. The purpose of this study was to 
determine the relationship of self eficacy with foreign language anxiety, as well as determine the 
level of self eficacy and foreign language anxiety level on a new boarding school students 
Nahdhatul's Women Surakarta. This type of quantitative research, using new students research 
subjects Nahdhatul Moslem boarding school in Surakarta totaled 55 students. Methods of data 
collection using psychological scale, the scale of self eficacy and foreign language anxiety scale, 
with incidental sampling method. While data analysis using product moment correlation. The 
results showed that there was a significant negative correlation between self eficacy with foreign 
language anxiety. The higher self eficacy new Santi, the lower the anxiety foreign language, and 
vice versa the lower the self eficacy a new students, the higher the anxiety foreign language. The 
level of self eficacy new students cottage NDM (Nahdlatul Moslem) classified as moderate and 
the level of anxiety in foreign language students cottage NDM moderate. Self eficacy be one that 
can affect foreign language anxiety. 
Keywords: Self eficacy, Foreign language anxiety 
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